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Sa‘etak
Ljetnikovac plemi}ke obitelji Lantana na otoku Ugljanu rijedak je
primjer ladanjske arhitekture na zadarskim otocima. Podignut je
1686. godine i predstavlja tip venecijanske vile s planiranim vrtom i
ure|enim okoli{em s tipi~no baroknim vizurama. Ljetnikovac je kroz
povijest imao va‘nu ulogu u kulturnom i politi~kom ‘ivotu vladaju}ih
krugova u Zadru. Bogata zbirka slika i stilskog namje{taja {to su
pripadali dvorcu samo dijelom je sa~uvana u zadarskim muzejima, a
zgrada i okoli{ prepu{teni su propadanju.
Na zadarskom podru~ju sa~uvali su se rijetki primjerci stam-
bene arhitekture iz vremena renesanse i baroka, a nalaze se
uglavnom na otocima, gdje su se zadarski plemi}i povla~ili
od turske opasnosti. Prou~avanjem novovjekovne stambene
arhitekture na zadarskom oto~ju otkriveno je nekoliko za-
nimljivih sklopova u Salima, te na manjim otocima Zverincu
i Lavdari.1 Sa~uvano je vi{e objekata iz 17. i 18 . stolje}a, a
na njima se mogu pratiti tradicionalna rje{enja u kamenoj
strukturi zida, oblikovanju vrata i prozora, kao i zidom za{ti-
}enih dvori{ta. Gra|ene na selu i u prirodi, ove zgrade nisu
ladanjske, nego imaju isklju~ivo gospodarsku ili stambeno-
gospodarsku funkciju.
Na otoku Ugljanu sa~uvan je ljetnikovac obitelji Lantana,
koji je podignut oko 1686. godine.2 Ve} i sam naziv ljetniko-
vac, koji je uvrije‘en me|u lokalnim stanovni{tvom, ukazu-
je na to da je rije~ o ladanjskom sklopu. Posebnost ovoga
ljetnikovca nije samo u tome {to se svojom namjenom razli-
kuje od gospodarskih plemi}kih ku}a na zadarskim otocima,
nego je i njegov stil, morfologija i idejna zamisao bitno raz-
li~ita od do sada prou~avanih objekata. Ovaj ladanjski sklop
zami{ljen je u ~istim baroknim oblicima; to je ina~ica vene-
cijanske ladanjske ku}e i nema tragova tradicionalne oto~ke
arhitekture, ~ije karakteristike su ve} spomenute. Nepoznati
autor svakako je iz kruga venecijanskih graditelja, {to u dru-
goj polovini 17. st. na zadarskom podru~ju nije neobi~no, jer
su se zahvaljuju}i raznim poslovima tu mogli na}i brojni ve-
necijanski majstori. Tada se upravo dovr{avaju zadarske zidi-
ne prema projektima venecijanskih vo jnih in‘enjera.3 Zbog
barokizacije oltarnih prostora u srednjovjekovnim zadarskim
crkvama, koja je otpo~ela u 17. stolje}u, uz doma}e majstore
stalno su prisutna i imena venecijanskih altarista i graditelja,
prema ~ijim projektima se izra|uju oltari.4 Lantanin dvorac je
arhitektonski spomenik, koji nema vezu s regionalnom arhi-
tekturom niti kontinuitet s tradicionalnim izri~ajem, ali kao i
druge »uvezene« umjetnine iz vremena baroka ima svoju vri-
jednost u okvirima toga internacionalnog stila.
U ovom radu poku{at }emo ukazati na posebnost i zna~aj
Lantaninog ljetnikovca, a osobito stoga {to je prepu{ten sus-
tavnoj devastaciji i propadanju. Marcantonio de Lantana5 je
navodno 1663. doselio zemljoradnike iz Italije u Sutomi{}i-
cu na otoku Ugljanu, koji su u blagom i plodnom podneblju
uzgajali masline i vinovu lozu.6 Nedugo potom podigao je
ljetnikovac na pomno isplaniranome mjestu, po uzdu‘noj
osi duboke i za{ti}ene uvale, od koje ga je odvajao prostrani
i simetri~no postavljeni nasad maslina i vinograda. Sama zgra-
da postavljena je u geometrijsko sredi{te velikog pravokut-
nog vrta opasanog zidom sa sviju strana. Na zapadnoj strani
smje{ten je sve~ani ulaz koji vodi u unutarnje dvori{te s bu-
narskom krunom, a na isto~noj strani zid se prekida na mjes-
tu gdje je podignuta kapela, koja izlazi izvan granica spome-
nutog pravokutnog vrta. U cijelom sklopu mo‘e se pratiti
tipi~no barokna igra simetrija i vizura, koje se otvaraju preko
vrata, prozora i vrtnih {etnica. Mo‘emo pretpostaviti da se u
Lantaninom dvorcu odvijao kulturni i politi~ki ‘ivot odre-
|enog kruga zadarskih plemi}a. Poznato je da je ljetnikovac
do polovine 18. st. slu‘io kao mjesto do~eka i ispra}aja ge-
neralnih providura koji su stizali iz Venecije da u Zadru preuz-
mu vlast nad Dalmacijom.7
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Ljetnikovac je zgrada katnica, zami{ljena tako da se u tlocr-
tu sijeku osi simetrije dijele}i kvadrat uzdu‘no u tri jednaka
dijela. Naglasak je na prostranom predvorju, dok su bo~ni
dijelovi podijeljeni u tri sobe na sjevernoj strani i na dvije
sobe i stubi{te izme|u njih na ju‘noj strani. Jednak je raspo-
red u prizemlju i na katu. Stubi{te je zaklonjeno vratima, {to
u prizemnom dijelu pridonosi cjelini i sve~anosti ulaznog
predvorja, u koje se ulazi kroz tipi~no barokni portal na za-
padnom pro~elju, a na za~elju se kroz istovjetni portal izlazi
u ju‘ni dio vrta. Kosina terena omogu}ila je da je zapadni
portal nagla{en polukru‘nim pristupnim stubi{tem, kojega
nema na za~eljnom portalu. Predvorje je poplo~ano kame-
nim plo~ama, a na sjevernom zidu krasi ga prostrano, bogato
ukra{eno pilo, a prostor je osvijetljen malim polo‘enim pra-
vokutnim prozorima, koji se jo{ iz vremena manirizma pos-
tavljaju u visini nadvratnika. Zapadano pro~elje ra{~lanjeno
je s pet uzdu‘nih osi. Na prvom katu iznad ulaza nalazi se
polukru‘ni balkonski otvor ogra|en tipi~no baroknom ba-
lustradom. Na zapadnom pro~elju je monotonija otvora iz-
bjegnuta grupiranjem triju sredi{njih osi nad kojima sve~a-
no dominira mansardni prozor bogato ukra{en baroknom kar-
tu{om. Na za~elju se ponavlja isti raspored vrata i prozora, ali
ono je skromnije jer mu nedostaje prilazno stubi{te i mansar-
dni prozor. Jednostavnost tlocrta, ponavljanje nizanja otvo-
ra, simetri~nost rasporeda prostorija, tipi~ni su za baroknu
retoriku. Ona u svojoj jednostavnosti ne stvara zasi}enje,
ve} uz male ali bitne naglaske pridonosi baroknoj monu-
mentalnosti zgrade.
Vrt koji okru‘uje ljetnikovac planiran je tako|er u geomet-
rijskim oblicima me|u kojima su {etnice. Posebno je zanim-
ljiva popre~na {etnica koja te~e uz za~elje zgrade, a ~ija su
dva suprotna kraja pru‘ala jutarnju, odnosno popodnevnu
hladovinu za odmor i razgovor. Ta {etnica ujedno dijeli ljet-
nikovac od ju‘nog dijela vrta, kroz koji se, opet u osi s porta-
lima ljetnikovca, pru‘a pogled na kapelu posve}enu Gospi
Uza{loj. Do kapele se dolazi kamenim stubi{tem, jer je ona
podignuta izvan pravokutnika opisanog posjeda, a tako u
kapelu mo‘e nesmetano ulaziti ‘upnik,odnosno sve}enik,
koji se ne mora susretati s plemi}kom obitelji Lantana ili
njihovim uglednim gostima. Kapela je posve}ena 1687. go-
Ljetnikovac Lantana, tlocrt zgrade i vrta (akvarel G. de Lantana, 1868.)
Lantana villa, layout of the building and garden (watercolor by G. de
Lantana, 1868)
Ljetnikovac Lantana, tlocrt prizemlja, kata i krovi{ta (akvarel G. de
Lantana, 1868.)
Lantana villa, layout of the first and second floors and the attic (wa-
tercolor by G. de Lantana, 1868)
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dine, {to se mo‘e pro~itati s plo~e na ulaznim vratima, koja spominje da
ju je podigao Marcantonio Lantana, a posvetio nadbiskup Bernardo
Florio. Kapela je gra|ena u klesanom kamenu,8 a prilazi joj se preko
osam stuba, pa svojim povi{enim polo‘ajem ostvaruje ravnote‘u sa sus-
jednim ljetnikovcem. Pravokutnog je tlocrta, nadsvo|ena kri‘nim svo-
dom, koji zasijeca nose}e zidove u gornjoj tre}ini njihove visine, gdje
se oblikuje bogato profilirani vijenac. Nad vijencem se otvara po jedan
polukru‘ni prozor na sjevernom i ju‘nom licu kapele. Pro~elje zavr{ava
zabatom, koji je ome|en jednostavnim vijencem, a na vrhu je postolje
za monofornu preslicu.9 Zapadni portal ima jednostavnu profilaciju, a
bo~na vrata na ju‘nom zidu komuniciraju s prostorom izvan ogra|enog
terena ljetnikovca. U unutra{njosti kapela ima vi{ebojni mramorni pod,
a jednostavni barokni oltar podignut je na dvije stube i uvu~en u plitku
ni{u.10 U kapeli se naziru tragovi klasicisti~kog oslika, a sa~uvana je i
posvetna nadgrobna plo~a, kojoj na‘alost nedostaje sredi{nji ukras.11
Devastacija ljetnikovca, koja je po~ela poslije Drugog svjetskog rata,
potpuno je izmijenila izgled ovog arhitektonskog i s prirodom uskla|e-
nog spomenika. Izgradnja obiteljskih ku}a, koja je otpo~ela uz baroknu
{etnicu izme|u ljetnikovca i obale, na~ela je i perimetralne zidove pos-
jeda. Dvorac nije odr‘avan pa mu drvena gra|a trune, a krovi{te prijeti
ru{enjem. U ovakvom stanju ljetnikovac te{ko mo‘e do~arati sve~ane
do~eke generalnih providura u 17. i 18. stolje}u i dvorski ceremonijal u
okru‘ju sna‘ne ljepote ovoga mediteranskog otoka. Stoga je zanimljiv
opis u putopisu njema~ke spisateljice Ide von Reinsberg–Düringsfeld,
koja je Lantanin ljetnikovac posjetila 1852. godine:12
Ugljan je velik otok koji zatvara zadarski kanal. Na jednom njego-
vom visokom brdu dominira Ka{tel sv. Mihovila. Ispod njega le‘i Sv.
Eufemija (danas Sutomi{}ica, o. pr.) gdje stanuje conte Lantana, za
kojega smo imali pismo g|e Cattani. Bilo je malo vjetra, pa smo
stigli tek oko 6 sati. Mali dvorac grofa Lantane nalazi se nedaleko
od obale. Kratka aleja vodi do malog dvori{ta okru‘ena zidom, par
stepenica vodi u predvorje, koje na suprotnoj strani ima vrata, {to
vode u mali vrt. I taj je bio okru‘en zidovima, naokolo su visili
grozdovi, dodu{e nezreli, a mala, bijelo okre~ena kapela virila je iz
br{ljana. Vrt je bio prazan, isto tako i dvori{te. Jedan ljubazan pas
Ljetnikovac Lantana, pogled na pro~elje, 1993. (foto: M. Stagli~i})
Lantana villa, view of the façade, 1993
Ljetnikovac Lantana, pogled na vrt i kapelu, 1993. (foto:
M. Stagli~i})
Lantana villa, view of the garden and chapel, 1993
Ljetnikovac Lantana, pogled od kapele prema zgradi ljet-
nikovca, 1993. (foto: M. Stagli~i})
Lantana villa, view from the chapel towards the sum-
merhouse, 1993
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skakao je oko nas i on je bio jedino ‘ivo stvorenje, koje se
moglo ~uti i vidjeti. Vratili smo se u ku}u, hodali po soba-
ma dolje i gore, sve su bile otvorene, sve pune starog
namje{taja, starih nepoznatih slika; pune raznih prirod-
nih rariteta. Osje}ala sam se kao u za~aranoj {umi. Kad
je netko zadnji put grabio vodu iz bunara? Ima li jo{
vode u njemu? Mo‘e li jo{ zvono u kapeli zvoniti? Jesmo
li mi uop}e u ku}i Lantana? Kona~no, kad sam se ve}
ugodno smjestila u le‘aljci u spava}oj sobi, kao da sam u
svojoj, ~ula sam iz salona:»Signor Conte!« Conte, jedan
uljudan, jednostavan ~ovjek srednjih godina, koji je du-
go godina slu‘io kao serdar na turskoj granici, nije bio
ni{ta manje iznena|en od dvojice gospode, {to jedna da-
ma izlazi iz tu|e spava}e sobe. Kad smo mu dali pismo
gospo|e Cattani, sve mu je postalo jasno i odmah je preu-
zeo neo~ekivanu ulogu dobra doma}ina i pitao nas ho-
}emo li ovdje preno}iti. Kad nam je ponudio kavu, ja sam
odbila zamoliv{i ga vode s malo vina. Nasmijali su se
mojem slobodno izra‘enom zahtjevu i uskoro smo pili
doma}e hladno i malo pjenu{avo vino.
Od opisanog ugo|aja danas u ljetnikovcu nema ni{ta, a spo-
minjane umjetnine i namje{taj ve}im dijelom su izgubljeni.
Arhiv obitelji Lantana ~uva se u Dr‘avnom arhivu u Zadru,
njihovo rodoslovno stablo u ostav{tini Luke Jeli}a, dio nam-
je{taja i slika u Muzeju grada Zadra i Zavodu za za{titu spo-
menika. Portret Simeona Lantane,13 doma}ina u citiranom
opisu Ide von Düringsfeld, ~uva se u Muzeju grada Zadra i
do sada nije bio objavljivan. To je minijatura iz 1830. g., u
tehnici akvarela, nastala na dubrova~kom podru~ju. Prika-
zuje dva lika, lijevo vojnika s ceduljom u ruci, a desno ~asni-
ka Simeona Lantanu. Na cedulji su presitnim slovima ispisa-
ni Lantanini podaci, pa saznajemo da je slu‘bovao u Cavtatu
i @upi i da je bio u dobi od 24 godine. Posebno je fina izrada
Lantnaninog lica, dok su ruke i noge neproporcionalne. Lice
odaje mladog crnomanjastog mu{karca zaobljenih obraza,
orlovskog nosa i izra‘ajnih plavih o~iju. Ima bujnu kovr~a-
vu tamnu kosu s razdjeljkom sa strane. Lice mu je obrijano, a
uokviruje ga pod{i{ana sme|kasta brada i kratki brkovi. Na
liku slijeva, uz dozu karikaturalnosti, do sitnice su citirani
dijelovi odje}e i opreme tada{nje narodne stra‘e. Likovi su
smje{teni u kamenitom i pustom pejza‘u, a zanimljiv je i
portret lova~koga psa, kojega gospodar smiruje laganim pok-
retom ruke. Minijatura je izgleda izvorno bila u ovalnom
okviru. Podsje}a na sli~ne radove s prikazom portreta koji su
ra|eni tijekom prve polovine 19. stolje}a, u obliku ovala, s
nagla{enom obradom glave, ali naj~e{}e kao poprsja ili tro-
~etvrtinski portreti.14 Mo‘da se ovaj Lantanin portret mo‘e
povezati s dubrova~kim slikarom Rafom Martinijem (1771–
1846). On je tada slu‘bovao u Splitu, ali je sigurno dolazio u
Dubrovnik, gdje se mogao susresti s mladim Lantanom. U to
vrijeme se javlja pad kvalitete u opusu slikara, {to bi oprav-
dalo tvrdo}u pokreta i izrade ruku, kao i njegovu sklonost
karikaturi, dok se kvalitetna izrada lica poklapa s nekim sli~-
nim rje{enjima kod ranijih Martinijevih portreta.15
Zanimljivi su akvareli Giuseppea de Lantana16 koji amater-
ski ali vrlo precizno bilje‘e stanje ljetnikovca u drugoj polo-
vini 19. st. Na akvarelima se vidi ljetnikovac uz o~uvani
okoli{, vinograde i maslinike sa {etnicom koja vodi do luke,
{to je sve bilo dio projekta ovog ladanjskog sklopa. Crte‘i iz
1868. donose hortikulturne projekte vrta ~iji plan {etnica
te~e u biljnim, gotovo arabesknim oblicima. Ti romanti~ar-
ski planovi nisu ostvareni. Postoji i tlocrt zgrade po katovi-
ma, kao i pogled na zapadno pro~elje.17 U to vrijeme ljetni-
kovac jo{ ‘ivi punim ‘ivotom, planiraju se neka pro{irenja
Ljetnikovac Lantana, predvorje prvoga kata, 1993. (foto: M. Stagli~i})
Lantana villa, second floor hall, 1993
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pred samom zgradom, ure|uje se vrt, a odr‘avanje zgrade je
redovito. Giuseppe de Lantana je 1882. dao otu}i boju sa
zidova u nekim sobama prizemlja da bi prona{ao slikarije
koje je njegov otac Marcantonio naslikao kao dje~ak od 12
godina. Prona{ao ih je samo u jugozapadnoj sobi i pomno
precrtao, a kao posebnost je zabilje‘io da su »freske« bile
obojane »sokovima iscije|enim iz biljaka«.18 U sa~uvanim
Giuseppeovim crte‘ima mo‘emo prepoznati dje~a~ku ma{-
tu, ali i mogu}e bilje‘enje doga|aja i ‘ivota oko dvorca u
vrijeme oko 1815. godine, jer se u svakodnevne poljopriv-
redne aktivnosti u maslinicima mije{aju konjanici i naoru‘a-
ni ljudi, a u luci miruju usidrene brojne galije.
Ljetnikovac Lantana danas je samo zapu{tena zgrada i ob-
rasli vrt, a nesumnjiva je bila njegova va‘nost ne samo za
plemi}ku obitelj kojoj je pripadao, nego i za najuglednije
slojeve zadarskog dru{tva, kao i venecijanske politi~ke kru-
gove, kojima je bio sastajali{te. Stoga se ovim istra`ivanjem
‘eli svratiti pozornost na jedan od baroknih bisera na zadar-
skim otocima koji zaslu‘uje da ga se izvu~e iz zaborava prije
nego se kona~no uru{i.
Portret Simeona de Lantana, akvarel, 1830.
Portrait of Simeon de Lantana, watercolor, 1830
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Baroque Lantana Family Villa on the
Island of Ugljan
The author analyzes the baroque villa on the Island of Ugljan
built by Marcantonio Lantana, an aristocrat from Zadar, in
1686. The villa has an adjoining garden whose central pat-
hway leads to the chapel. The entire complex is situated in a
deep bay, which can be approached by a footway symmetri-
cally surrounded by vineyards and olive trees. Typically ba-
roque sights are also present within the building which in the
18th century served as a welcoming place for Venetian offi-
cials. According to type, the villa is built in the manner of
17th century Venetian country architecture. It differs in style
from the farm & country architecture of the Zadar aristocrats
who built their houses during that period on the Zadar islan-
ds to serve as shelters during Turkish attacks on the city.
Some of the numerous pieces of antique furniture, paintings
and family portraits that had adorned the rooms of the villa
were saved after WW II. The villa and the garden are no lon-
ger maintained and the surroundings are subject to devasta-
tion.
